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西門慶營造花園 
——大觀園的先驅 
清水茂 
京都大學 
《 金 瓶 梅 》 的 結 構 ’ 在 中 國 古 典 長 篇 小 說 裏 很 有 特 色 。 《 金 瓶 梅 》 以 前 
的 章 回 小 說 ’ 都 是 從 講 史 發 展 來 的 。 譬 如 說 ’ 《 三 國 演 義 》 是 從 史 書 《 三 國 
志 》 和 由 《 三 國 志 平 話 》 發 展 來 的 ’ 因 此 故 事 的 場 面 都 根 據 歷 史 ， 或 在 宮 
廷 ， 或 在 戰 場 ’ 都 有 現 成 的 基 礎 。 又 如 《 西 遊 記 》 ’ 有 三 藏 法 師 往 西 天 取 經 
的 一 定 的 道 路 ° 小 說 裏 故 事 的 背 景 ， 時 時 刻 刻 變 化 ’ 有 些 地 方 從 幻 想 構 成 
的 ’ 不 過 那 些 地 方 祇 帶 「 西 域 味 」 就 夠 了 。 《 金 瓶 梅 》 當 然 是 從 《 水 滸 傳 》 
的 一 部 分 擴 大 來 的 ° 但 是 在 《 水 靜 傳 》 裏 ’ 西 門 慶 、 潘 金 蓮 的 故 事 很 簡 單 ， 
並 沒 有 說 出 那 麼 複 雜 的 家 庭 環 境 來 ’ 因 此 不 需 要 描 寫 西 門 慶 私 宅 情 況 。 《 水 
、 滸 傳 》 的 好 漢 天 天 生 活 在 梁 山 泊 裏 ’ 梁 山 泊 正 廳 忠 義 堂 的 描 寫 有 是 有 ， 也 很 
簡 單 ° 至 於 梁 山 泊 的 各 個 好 漢 的 家 庭 生 活 ， 就 幾 乎 沒 有 甚 麼 值 得 一 談 。 
那 麼 可 以 說 《 金 瓶 梅 》 以 前 的 長 篇 小 說 ， 除 了 歷 史 的 背 景 以 外 ， 都 沒 有 
「 上 演 」 故 事 的 特 別 「 戲 臺 」 。 正 因 《 金 瓶 梅 》 沒 有 受 歷 史 的 限 制 ’ 也 沒 有 
可 以 模 倣 的 雛 型 ， 所 以 作 者 可 以 自 由 地 根 據 自 己 的 構 想 來 創 造 故 事 進 行 的 場 
面 ° 
《 金 瓶 梅 》 的 作 者 是 誰 ？ 我 現 在 不 想 討 論 這 個 問 題 。 但 是 我 個 人 覺 得 無 
論 作 者 是 個 人 還 是 集 體 ， 總 是 在 寫 作 這 篇 小 說 的 時 候 ， 早 就 有 整 篇 的 構 想 。 
第 二 十 九 回 吳 神 仙 替 春 梅 看 相 ’ 說 ： 「 必 得 貴 夫 而 生 子 」 " 1 。 吳 神 仙 走 了 之 
後 ’ 吳 月 娘 不 相 信 地 說 ： 「 我 祇 不 信 說 他 春 梅 後 來 戴 珠 冠 ， 有 夫 人 之 分 」 
( 葉 1 0 上 ） ° 到 了 第 九 十 五 回 ， 吳 神 仙 所 言 得 到 事 實 證 明 ’ 春 梅 果 做 了 周 守 備 
笑笑生，《金瓶梅詞話》（東京：大安’ 1963年，影印本），葉9下 
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(秀）的妾’生了哥兒’待大夫人死後’還給扶為正房（葉 6上）。他與其他人 
看相也夠準確。從這樣的情況來說’《金瓶梅》早就有整篇的構想’而作者 
按着這個構想寫下去“ 
因此可以說’第七十九回西門慶去世以前的故事’差不多都是作者按此 
構想，寫他家庭中發生之事。作者的構想既然如此’他就不能不給西門慶作 
家 庭 的 生 活 設 計 。 這 種 生 活 的 場 面 ， 可 以 叫 做 「 上 演 」 《 金 瓶 梅 》 的 「 戲 
臺」。這舞臺的建設就是「西門慶營造花園」。 一 
「營造花園」，即西門慶隔牆密約李瓶兒以後’用計謀買到隔壁李瓶兒 
的丈夫花子虛的房子’花子虛因「重氣」害了傷寒去世，西門慶要把兩所合 
在一起，做一個大花園這件事。第十四回〈花子虛因氣喪身、李瓶兒送奸赴 
會〉說： 
李瓶兒看見他那邊（原來的花子虛的房子）牆頭開了個便鬥，通着他 
那壁，便問：「西 n 爹幾時起蓋這房子？」（潘）金蓮道：「前者央 
陰 陽 看 來 ’ 也 祇 到 這 二 月 間 ’ 興 工 動 土 ， 收 起 要 蓋 ’ 把 二 娘 （ 李 瓶 
兒）那房子打開通做一處。前面蓋山子捲棚’展一個大花園。後面還 
蓋三間 f j L花樓，與奴三間樓相連做一條邊」（葉13下至14下） ° 
造大花園不但是為了改修李瓶兒前夫的舊居’也是要給李瓶兒住的。第 
十六回〈西門慶謀財娶婦、應伯爵喜慶追歡〉說： 
(李瓶兒）因問西門慶：「你那邊房子幾時收拾？」。西門慶道：「且 
待 二 月 間 興 工 動 土 ’ 連 你 這 邊 一 所 ’ 通 身 打 開 ， 與 那 邊 花 園 取 齊 。 
前邊起蓋山子捲棚’花園耍子去處。還蓋三間祝花樓」。……（西門 
慶）說道：「……也待你（李瓶兒）這邊孝服滿，我那邊房子蓋了織 
好 。 不 然 ， 娶 你 過 去 ， 沒 有 住 房 」 。 婦 人 道 ： 「 既 有 實 心 取 奴 家 
去 ’ 到 明 日 好 歹 把 奴 的 房 ’ 蓋 的 與 他 五 娘 在 一 處 。 … … 」 。 西 門 慶 
道 ： 「 … … 明 日 這 邊 與 那 邊 ’ 一 樣 蓋 三 間 樓 ， 與 你 居 住 ， 安 兩 個 角 
門兒出入。……」（葉2下至3下） ° 
很明顯’營造工程是為了安排李瓶兒的住所 ° 
後來西門慶把女婿陳經濟安在花園中管完工(第十八回）。第十九回〈草 
裏蛇邏打蔣竹山、李瓶兒情感西門慶〉開頭，八月初，花園完工’西門慶家 
裏婦女去遊賞。 
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吳 月 娘 在 家 ， 整 置 了 酒 肴 細 果 ’ 酌 （ 當 作 约 ） 同 李 橋 兒 、 孟 玉 樓 、 孫 
雪 蛾 、 大 姐 、 潘 金 蓮 眾 人 ’ 開 了 新 花 園 門 ’ 閑 中 遊 賞 ， 叙 看 裏 面 花 
木 庭 台 ’ 一 望 無 際 ， 端 的 好 座 花 園 ！ … … 當 下 吳 月 娘 領 着 眾 婦 人 ， 
或 攜 手 遊 芳 徑 之 中 ， 或 _ 草 坐 香 茵 之 上 ， 一 個 臨 攔 對 景 ’ 戲 將 紅 豆 
撒 金 鳞 ’ 一 個 伏 權 觀 花 ’ 笑 把 羅 紈 驚 粉 蝶 。 月 娘 于 是 走 在 一 個 最 高 
亭 子 上 ， 名 唤 臥 雲 亭 ’ 和 孟 玉 樓 、 李 橋 兒 下 棋 。 潘 金 蓮 和 西 門 大 
姐 、 孫 雪 娥 ’ 都 在 f c 花 樓 望 下 觀 看 。 見 樓 前 牡 丹 花 畔 ， 苟 藥 圃 、 海 
棠 軒 、 著 蔽 架 、 木 香 棚 ’ 又 有 那 耐 寒 君 子 竹 、 欺 雪 大 夫 松 。 端 的 四 
時 有 不 卸 之 花 ’ 八 節 有 長 春 之 景 。 觀 之 不 足 ’ 看 之 有 餘 （ 葉 1 上 至 2 
上 ” 
這 個 時 候 李 瓶 兒 正 在 糾 纏 蔣 竹 山 ’ 還 未 入 西 門 慶 家 。 後 來 李 瓶 兒 漸 漸 地 
對 蔣 竹 山 不 滿 意 ， 要 恢 復 跟 西 門 慶 的 關 係 ’ 把 蔣 竹 山 趕 走 ， 然 後 李 瓶 兒 才 進 
西 門 慶 的 門 來 ’ 住 在 新 蓋 的 飯 花 樓 上 。 以 後 ’ 許 多 故 事 就 在 花 園 裏 發 生 。 
《 水 滸 傳 》 祇 說 西 門 慶 經 營 生 藥 舖 ， 而 不 交 代 他 的 房 子 是 怎 樣 的 。 故 事 
祇 在 王 婆 、 武 大 家 裏 開 展 ’ 跟 西 門 慶 的 房 子 完 全 沒 有 關 係 。 這 所 花 園 是 《 金 
瓶 梅 》 作 者 創 造 出 來 的 。 營 造 花 園 ， 提 供 一 個 使 故 事 可 以 進 展 下 去 的 場 面 ’ 
是 一 種 創 新 的 手 法 。 
通 過 大 庭 園 去 演 進 故 事 的 手 法 ’ 很 易 使 我 們 聯 想 到 《 紅 樓 夢 》 的 大 觀 
園 。 兩 者 之 間 還 有 相 似 之 處 。 《 紅 樓 夢 》 第 十 七 、 十 八 回 〈 大 觀 園 試 才 題 對 
額 、 榮 國 府 歸 省 慶 元 宵 〉 ： 
又 不 知 歷 幾 何 時 ’ 這 日 賈 玲 等 來 回 賈 政 ： 「 園 內 工 程 俱 已 告 梭 。 大 
老 爺 已 瞧 過 了 ， 抵 等 老 爺 瞧 了 ’ 或 有 不 妥 之 處 ’ 再 行 改 造 ， 好 題 區 
額 對 聯 的 」 。 … … 賈 政 等 聽 了 ， 都 道 ： 「 … … 我 們 今 日 且 看 看 去 。 
賈 政 剛 至 l i 鬥 前 ’ 祇 見 賈 珍 帶 領 許 多 執 事 人 來 ， 一 旁 侍 立 。 賈 政 
道 ： 「 你 且 把 園 鬥 都 關 上 。 我 們 先 瞧 了 外 面 再 進 去 」 。 賈 珍 聽 說 ， 
命 人 將 門 關 了 。 賈 政 先 秉 正 看 門 。 祇 見 正 門 五 間 ， 上 面 桶 瓦 泥 蝤 
脊 ； 那 門 欄 窗 隔 皆 是 細 雕 新 鮮 花 樣 ， 並 無 朱 粉 塗 飾 ； 一 色 水 磨 群 
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牆 ， 下 面 白 石 臺 階 ， • 成 西 番 草 花 樣 ； 左 右 一 望 皆 雪 白 粉 牆 ， 下 面 
虎 皮 石 隨 勢 彻 去 ’ 果 然 不 落 富 麗 俗 套 ° 121 
這 樣 描 述 賈 政 檢 查 新 花 園 ， 既 要 賈 寶 玉 題 匾 額 ， 又 要 他 做 對 聯 ’ 和 上 文 所 舉 
《 金 瓶 梅 》 花 園 完 工 之 後 ， 西 門 慶 家 裏 婦 女 入 園 遊 賞 ， 神 態 頗 似 。 當 然 目 的 
不 一 樣 ： 《 金 瓶 梅 》 是 遊 賞 ， 《 紅 樓 夢 》 是 檢 查 和 題 匾 額 ； 描 寫 風 景 的 繁 簡 
程 度 也 差 得 甚 遠 。 但 是 介 紹 以 後 開 展 故 事 的 「 戲 臺 」 ， 這 一 點 是 一 樣 的 。 
在 《 紅 樓 夢 》 裏 ’ 營 造 大 觀 園 本 是 為 了 歡 迎 賈 元 妃 省 親 。 不 過 ’ 後 來 賈 
元 妃 命 賈 家 諸 人 進 園 居 住 ° 第 二 十 三 回 〈 西 廂 記 妙 詞 通 戲 語 、 牡 丹 亭 難 曲 警 
芳 心 〉 說 ： 
如 今 且 說 賈 元 春 ’ 因 在 宮 中 自 編 大 觀 園 題 詠 之 後 ’ 忽 想 起 那 大 觀 園 
中 景 致 ’ 自 己 幸 過 之 後 ， 賈 政 必 定 敬 謹 封 鎖 ’ 不 敢 使 人 進 去 騷 擾 ， 
豈 不 廖 落 。 況 家 中 現 有 幾 個 能 詩 會 賦 的 姊 妹 ， 何 不 命 他 們 進 去 居 
住 ’ 也 不 使 佳 人 落 魄 ’ 花 柳 無 顏 。 卻 又 想 到 寶 玉 自 幼 在 姊 妹 叢 中 長 
大 ， 不 比 別 的 兄 弟 ’ 若 不 命 他 進 去 ’ 祇 怕 他 冷 清 了 ’ 一 時 不 大 暢 
快 ， 未 免 賈 母 王 夫 人 愁 慮 ， 須 得 也 命 他 進 園 居 住 方 妙 。 I ” 
從 此 《 紅 樓 夢 》 故 事 在 大 觀 園 內 展 開 。 讀 上 列 引 文 ’ 應 注 意 到 賈 寶 玉 插 進 眾 
姊 妹 中 有 點 不 自 然 ， 所 以 賈 元 春 特 加 解 釋 ° 但 是 大 觀 園 裏 插 進 了 賈 寶 玉 ， 戀 
愛 故 事 才 得 以 發 展 ° 以 之 與 《 金 瓶 梅 》 相 較 ， 賈 寶 玉 比 西 門 慶 ’ 眾 姊 妹 比 六 
個 妻 妾 ， 兩 者 確 頗 類 似 ° 當 然 賈 寶 玉 是 花 花 公 子 ， 西 門 慶 卻 是 惡 霸 ’ 賈 家 眾 
姊 妹 都 比 西 門 慶 六 個 妻 妾 斯 文 得 多 ° 不 過 ’ 在 整 體 小 說 結 構 上 ， 有 一 個 男 主 
角 和 許 多 女 主 角 生 活 在 一 座 園 裏 ， 互 相 談 話 ， 好 勝 嫉 妒 ’ 刻 畫 地 描 寫 個 人 的 
性 格 和 思 想 ， 這 幾 點 是 一 樣 的 ° 
我 因 此 認 為 《 紅 樓 夢 》 上 承 《 金 瓶 梅 》 的 花 園 ’ 另 創 出 大 觀 園 來 ° 我 們 
互 較 這 兩 部 小 說 ， 當 然 可 以 說 《 紅 樓 夢 》 後 來 居 上 ’ 故 事 的 發 展 過 程 較 自 
然 ’ 描 寫 也 很 精 細 多 了 ° 但 是 《 金 瓶 梅 》 作 者 創 造 「 營 造 花 園 」 這 個 結 構 基 
礎 ’ 手 法 復 別 開 生 面 ’ 是 應 該 值 得 重 視 ° 
121命平伯，《紅樓夢八十回校本》（北京：作家出版社’ 1958年），頁161-162 
⑴喻平伯’《紅樓夢八十回校本》，頁229- 2 3 0 ‘ 
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